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平成２６年調査 平成２８年調査 平成２６年調査 平成２８年調査
地域包括支援センター
の設置主体
度数（n＝１２０６） ％ 度数（n＝９７３） ％ 保有する資格（複数回答可） 度数（n＝１２０６） ％ 度数（各々 n＝９７３） ％
行政直営 ３８０ ３１．５１ ２５４ ２６．１０ 社会福祉士 １０４６ ８６．６５ ８２８ ８５．１０
社会福祉法人（社会
福祉協議会を除く）
４１９ ３４．７４ ３６３ ３７．３１
精神保健福祉士 １９１ １５．８４ １５４ １５．８３
保健師 ６１ ５．０６ ３９ ４．０１
社会福祉協議会 １８８ １５．５９ １６０ １６．４４ 看護師 ８２ ６．８０ ５８ ５．９６
医療法人 １３４ １１．１１ １２５ １２．８５ 理学療法士 １ ０．０８ １ ０．１０
有限会社 ２ ０．１７ １ ０．１０ 作業療法士 ０ ０．００ ２ ０．２１
株式会社 １０ ０．８３ １９ １．９５ 言語聴覚士 １ ０．０８ ０ ０．００
財団法人 １６ １．３３ ４ ０．４１ 介護支援専門員 ７２９ ６０．４０ ６１７ ６３．４１
財団法人（一般） － － ５ ０．５１ 介護福祉士 ３３６ ２７．８６ ３１６ ３２．４８
財団法人（公益） － － ４ ０．４１ 訪問介護員 １３９ １１．５３ １２０ １２．３３
社団法人 １８ １．４９ ５ ０．５１ 社会福祉主事 ４２０ ４３．１７
社団法人（一般） － － ７ ０．７２ その他 １４１ １１．７０ ９１ ９．３５
社団法人（公益） － － ２ ０．２１ 無回答 ２０ １．６６ １９ １．９５
NPO法人 ６ ０．５０ ２ ０．２１ 現在の施設勤務年数 平均値（n＝１１９２） S.D. 平均値（n＝９５０） S.D.
その他 １６ １．３３ １７ １．７５ ３．９３ ２．６０ ３．９４ ３．０４
無回答 １７ １．４１ ５ ０．５１ 他の施設での勤務経験の有無 度数（n＝１２０６） ％ 度数（n＝９７３） ％
年齢 平均値（n＝１１８６） S.D. 平均値（n＝９３９） S.D. 有 － － ８６８ ８９．２１
３８．７０ ９．２８ ４０．０４ ９．６２ 無 － － ７９ ８．１２
性別 度数（n＝１２０６） ％ 度数（n＝９７３） ％ 無回答 － － ２６ ２．６７
男性 ４９６ ４１．１３ ３８０ ３９．０５ 平均値 S.D. 平均値 S.D.
女性 ６９９ ５７．９６ ５７１ ５８．６８ 他の施設での勤務総就労年数 － － １２．１１２（n＝７７４） ８．２６
無回答 １１ ０．９１ ２２ ２．２６ 内 行政関係 ２．３８７（n＝１１３１） ６．４５ ２．６０２（n＝６０９） ６．５０
職種 度数（n＝１２０６） ％ 度数（n＝９７３） ％ 福祉関係 ６．２１１（n＝１１３２） ６．１９ ８．５７（n＝７５４） ７．１３
社会福祉士 １００５ ８３．３０ ８０３ ８２．５３ 医療関係 １．０４（n＝１１３２） ２．７８ １．６５５（n＝６１９） ３．６９
主任介護支援専門員 ６６ ５．４７ ６４ ６．５８
保健師 ４９ ４．０６ ２６ ２．６７
社会福祉士みなし ３６ ３．００ ３４ ３．４９
主任介護支援専門員
みなし
－ － ３ ０．３１
保健師みなし － － ７ ０．７２
その他 ３６ ３．００ １５ １．５４
無回答 １４ １．１６ ２１ ２．１６
最終学歴 度数（n＝１２０６） ％ 度数（n＝９７３） ％
高校 ４１ ３．４０ ３６ ３．７０
専門学校 １３７ １１．３６ １１９ １２．２３
短期大学 ６１ ５．０６ ５０ ５．１４
大学 ９１４ ７５．７９ ７１４ ７３．３８
大学院 ３０ ２．４９ ２６ ２．６７
その他 ３ ０．２５ ３ ０．３１
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